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then
then
main()
A[k] = ...
for(j = 0...
j ++... = ... A[j] 
Queens(n, k+1)
i ++
for(i = 0 ...
Queens(n, 0)
void Queens(int n, int k)
bloc_for iteration_plus
appel (id_proc)
(id_proc)appel
then
then
id_proc
affectation
affectation
bloc_for
id_proc
iteration_plus
fUG
gr
F
T
Qs
X
   S
R
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